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DIARIO
DEL
OFIClAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
qEALES ORDENES
SUllsecretllrll
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitán
general de la primera región, falleció el día 27 del mes actual,
en esta Corte, el general de bri~ada de la Sección de reserva
del Estado Mayor Oeneral del t:i~rcito, D. Basilio fernálldez
Orande y DIez Nieto. .
De real orden lo digo a V. E. para su conociml~nto y finl's
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a1\05. Madrid 30
de noviembre de 1917. .
CIIU1VA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seilor Interventor dvll de OUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DlIm'lNOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
-el comandante de Estado Mayor D. Luis Tovar y Pigueras,
cese en el cargo de ayudante de campo de V. fy
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1917.
CUtllVA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bien disponer
que el teniente auditor de primera D. Antonio Díaz Tábora,
de la Dirección General de Cria Caballar y Remonta, pase a
este Ministerio en destino de plantilla, sin perjuicio de conti-
nuar dCKlJII)eñando la Ascsorfa de la citada Dirección general.
De real orden lo digo a V. E»U'a su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madod 30
de noviembre de 1917.
CDaVA
Señores Capit,in general de la primtra re¡¡6n y Director ge-
neral de Cría Caballar y Remonta.
Seilor Intcl'vcntor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
~ I\t e o de Defensa
OROANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal y asunlos del Cuerpo Jurídico-Mili-
tar pasen a formar parh: do: la Sección de Justicia y Asuntos
Generah:s, constituyt:ndo Ull negociado que tendrá además a
su cargo todo lo rdert:nte a justicia e indultos, (xhortos e inte-
rrogatorios, procedimientos y corr~cciones gubernativas y
Penitenciaria militar de Mahón.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el ¡de del re-
ferido negociado sea un teniente auditor de primera, y a este
decto, el de dicho empico que figura actualmcntc en la plan-
tilla de la Dirección general de Cría Caballar y Remonta, pa-
sará a formar parte de la de este Ministerio, sin perjuicio de
continuar desempeñando la Asesoría de la citada Dirección.
De real orden lo digo I V. E. pIAr. su conocimiento y de-
m'. efecto.. Dios ¡uarde a V. E mucho. años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
I ,\:' \ I .CIDlvA.
Señor ..•
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promo~tda por el ofi-
cial primero del Cuerpo de Oficinas Mihtares D. Enrique Ser-
na Míra, con destino en este Minísterio, y del certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien concederle el pISe a la sítuación de reemplazo
por enfermo, con re~idencia en esta Corte, con arreglo a la real
orden de 3 de octubre de 1910 (c. L núm. 149).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectora-
do en Marruecos.
REOLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Pendiente de estudio de la Comi-
si6n de Táctica la rcvjsi6n del Reglamento provisional de
gimnasia para Infamerla, aprobado por R. O. C. fecha 15 de
septiembre de 1911 (O. O. núm. 2(6), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que Jas autoridades militares remitan eI¡ el
menor plazo posible, los informes prevenidos en el inciso
3.° de dicha soberana d.isposición, rcmiti~dolos directámen-
te al Estado Mayor Central del Ejército, {>ara que debidámente
depuradas por este Centro Jas orientacIones que en ellos se
marquen, puedan servir de base al trabajo definitivo de la
referida Comisión. .
De na1 orden lo dieo a V. E; pira su coDOdmiento., de-
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más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 29
de noviembre de 1917.
D. Liborio Pérez Renundo, del regimiento de La AI-
buera, 26, al de Extremadura, 15. (Art. 7. o).
" Salvador "'Fernández y Rodr¡g~ez de Arellano, del
regimiento de Tenerife, 64, al de la Reina, 2.
_(Articulo 7. 0 ).
" José Ausil,la Bueno, del regimiento de Asia, 55,
al de Vizcaya, 51. (Art. 7. 0 ).
" ,Pedro VilIamandos Pinto, del· batallón Cazadores
de la Palma, 20, al regimiento de Tencrifc, 64.
(Real orden de 10 de agosto de 1917 D. O. n{¡
mero 178).'
" Luis Córdoba y Dillgo, del regimiento de San
Quintfn, 47, al del Rey, l.. (Art. 7. o).
" Eugenio Sellés Dasi, del regimiento de Extrema-
dura, 15, al de León, 38. (Art. 7. 0 ).
,. Julián Garcfa Claver, de la caja de Cuenca, 57,
al regimiento de Sal»ya, 6. (Art. 7. o).
" J'ernando Morillo Farf'n, del regimiento de Na-
varra, 25, al de Vald Ras, So. (Art. 7. 0 ).
í " Casimiro Garcia Selva, del regimiento de San Mar-
i cíal, 44, al de Córdoba, 10. (Art. 7. 0 ).
" Julio Ruiz ,Paladn, de la reserva de J'tiva, 44,
al regimiento de Mallorca, 13. (Art. 7. o).
,. Manuel Loto Aguilar, de la reserva de Carmona, 20,
al regimiento de I~ Reina, 2. (Art. 7. o).
" Emeterio Ortega ,Portela, de la reserva de Bala-
guer, 69, al regimiento de la Re:na, 2. (Ar-
1- tieulo 7. 0 ). '
I "Manuel Costell Salido, ,del regimiento de Burgos, 36,. al del ,Príncipe, 3. (Art. 7. 0 )." Julio Recio Andreu, de la reserva de Orihuela, So,
I al regimiento de la Princesa, 4. (Art. 7. 0 ).I ,. Delfino Alvarez Entrena, del regimiento de Viz-
caya, SI, al de la ,Princesa, 4. (Art. 7. 0 ).
" Manuel Esquiroz ,Pindo, del regimiento de la Cons-
titución, 29, al de Sicilia, 7. (Art. 7. 0 ).
" Miguel Solchaga Zala, de la reserva de Oviedo, 100,
al regimiento de Sicilia, 7. (Art. 7. o).
" ·Delio J'landes V'zquez, de la reserva de Mondo-
l\edo, 1 12, al regimiento de Zamora, 8. (Ar-
ticulo 7. 0 ).
" Aniceto Vila 'P~rez, del regimiento de Zarago-
za, 12, al de Zamora, 8. (Art.· 7. 0 ). •
" Alberto Luco Ruiz, de la caja de .Burgos, 82, a
la de Zafra, 13. (Art. 7. 0 ).
" :romA_ ,Dorrego Esperante Catalán, del regimiento
de Gravelinas, 41, a la caja de Alcoy, 49.
(Articulo 7. 0 ).
" Eduardo Barado Casellas, de la reserva de Tor-,
tosa, 73, a la caja de Tarragona, 72. (Art. 7. 0 ).
" Gaspar Vauteren e llario, del regimiento de .San
Quintín, 47, a la caja de ,Barcelona, 61. (Ar-
ticulo 7. 0 ).
" Vicente Villarejo ,Bermejo, del regimiento de la
Reina, 2, a la reserva de Ciudad Real, 10.
(Articulo 7. 0 ).
" iRamón Masgran Masaguer, del batallón de Ca-
zadores Chicla.na, 17, al regimiento de Melilla, 59.
(Real orden 10 agosto 1917. D. O. nWn. 178).
" José ,Bernal Garcfa, de la reserva de Valverde, 26,
al regimiento de Soria, 9. (Art. 7. 0 ). .
" Adelardo Mancebo Luque, de la reserva de Jaén, ~o.
al regimiento de Soria, 9- (Art. 7. 0 ).
" Indefon90 MediDa. Mogollón, del regimiento de
,Burgos, 36, al de Castilla, 16. (Art. 7. a ).
" Miguel Ma.rdnez Mondrag6n, del regimiento de
la A1buera, 26, al de . .Borb6n, 17. (Art. 7. 0 ).
» Martín Lanzas GlÚIlez, de la reserva de Málaga, 36.
~ regimiento de Borbi60. 17. (por DO corres-
. pooderle el destino que se le c¡oncedj4 por real
orden de 23 del acruaI (D. O. n6ni. 265).
.que 10 tenia pedido otro ~ antifuo).
» Carlos Suárez iFiguerea Cazeaux, de regimiento
de Albuera. 26, al de Almansa. 18. (Art. 7. 0 ).
" José Rubio Llagaría. de la reserva de Alcafiiz, 60,
al regimiento de Guadalajara, 20. (Art. 7. 0 ).
" Agustfn Femández Chiearro Ambort, del regimiento
de Lucbana~28, al de Guadalaiara, 20. (Art. 7. 0 )-
" Manuel. Sánchez de las Matas Rubf, de la qja
la octava
(Art. 7. 0 ).
.ClUVA.
'.'
SeedD. a~ InllDterll
R,eÚldón. que se cita
D. Afredo Sosa Arbel•.
» E.duardo Aguirre de la Calle.
» Victoriano Calvo Mancho.
» Vicente lmedio Martínez.
• José Seco Belza.
Madrid 30 de noviembre de 1917.-Cierva.
Señor .••.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita del arma de Infanterla, por estar declarados
aptol! para il, a los brigadas acogidos a loa beneficio.
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento.
iFermín Olalquiaga ,Brontfn. del regimiento del Rey
nWnero 1 y iRamón Garcla Culebras, del del Prín-
cipe n{¡m. 3, agregado actualmente al mencionado _del
Rey para pr'cticas del servicio; cuyo emple<ll prac-
ticalAn durante un mes en el cuerpo en que sirven
actualmente, como dis~ne la real orden de 18 de
DOVifmbre de 1914 (D. O. n{¡m. 260).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demlb efectos. Diol guarde a V. E'. muclw» aftol.•
Madrid 29· de DOviembre de 19 17.
ClavA.
SeftOrt.i Capitanel generales de la primera y s~ptima
regiones.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien declarar ap-
tos para el ascenso a los coroneles de Infantería comprendi-
dos en la sigui~nte relaáón, que principilf con D. Alfredo Sosa
Arbelo y terminli con D. Jose Seco Belza, por reunir las con-
diciones que se determinan en el artículo 6.- del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (e. L núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
CJERV4
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta y
sexta reglones y Gener¡U en Jefe del Ejército de España en
Afria.
Seftor•••
'R,eÚlefón qu se el,.
CoI:oaeI
D. Aotonio iFeli6 Arbooa. de la zona de Bilbao, 40,
a desempeftar el cargo de .vicepresidente de la
Cclmist6n mixta de reclutamiento de Burgos.
CcwnInd-te
D.'. ¡Mauue. Llamas Martfn. .excedente en
. región, a la caja de la Estrada, liS.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Infanterla comprendidos en
la si¡uiente relaci6n, que comienza con D. Antonio Feliú Ar-
~ J termina con D. Fernando Sanz Arana, pasen a servir
, los déiltlDos que en la misma se les señala, debiendo incorpo-
rarse con toda urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
mú dcctos. Dios ruard~a V. E. mnd.OImos. Madrid 30
de noviembre de 1917.
'QllraYA
© Ministerio dé Defensa
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de Le6n, 92, al regimiento de AragÓll, 21.
(Articulo 7. 0 ).
D. Julio Requejo Santos, del regimiento de Arag6n, 21,
al de Gerona, 22. (Ar:. 7. 0 ).
,. Venáncio Prieto López, de la 'reserva de Astor-
ga, 93, al regimiento de Valencia, 23. (Ar-
tículo 7. 0 ). •
,. Alberto Guerrero Garda, del regimiento' de An-
dalucía, 52, al de Valencia, 23. Art. 7. 0 ).
,. Comado Salvadó y Gispert, de la caja de. Ta-
rragona, 72, al regimiento de Luchana, 28. (Ar-
tículo 7. 0 ).
" Luis Carbonell Ocariz, de la caja de Pamplona, 79,
al regimiento de la Constitución, 29. (Articu-
lo 7. 0 ),
" ;Enrique .Fernández ·Pérez, de la reserva de Za-
mora, 96, al regimiento de Asturias, 31. (Ar-
Hculo 7. 0 ). .
" Angel Fernández Quesada, de la caja de Zafra, 13,
al regimiento de A~turias, 31. (Art. 7. O).
,. ,Paulino Gómez .oiaz-Berrio, del regimiento de Me-
1iI1a, 59, al de Isabd 11, 32. (Art. 7. 0 ).
,. Alejandro AlvareJ López ,Batios, del regimiento
. de Valencia. '23, al de Isabel lIó 32. (Ar-
tículo 7. 0 ).
,. José Diaz ·Balmisa, de la reserva de Valverde, 26,
al regimiento de Granada, 34. (Art. 7. 0 ).
,. Antonio Alvarez Rementeria, de la reserva de Mo-
tril, 35, al regimiento de Granada, 34. (Ar-
ticulo 7. 0 ).
,. Juan Toribio de Dios,' de la caja de Salamanca, 98,
al regimiento 'de Toledo, 35. (Art. 7. 0 ).
,. Gregorio R.odríguez Torres, de la ~aja de Cangas
de Onis, 101, al' regimiento de Murcia, 37.
(Arúculo 7. 0 ). \. • •
" Agustín Monasterio ,Bustos, del regimIento de AI-
buera, 26, al de Covadonga, 40. (Art. 7. 0 ).
" Julián ·Paredes y Garda-Cdada, de la reserva de
Ciudad Real, 10, al regimiento de ;Covadonga, 40.
(Articulo 7. o).
,. Marciano Diaz de Liatlo y Fado, de la caja de
Cáceres, 15, al regimiento de Gravelinal, 41.
(Articulo 7.")· '
,. Mariano Lobo Navascués, del regimiento de La
Albuera, 26, al de Gravelinas, 41. Art. 7.")4
,. Gregorio Villa Tolosa, del regimiento de Nava-
rra, 25, al de Garellano, 43. (Art. 7. 0 ).
J Jos~ G.6mez Zarac!bal, del regimiento de AragÓl1, 21,
al de Espana, 46. (Art. 7. O).
J Jos~ Marla ,Pery Rebollo, del regimiento de San
Quintln; 47, al de ,Pavía, 48. (Art. 7. 0 ).
J ;Eladio Garda FLórez, de la caja de Alcoy, 49,
al re.&imiento de Otumba, 49. (Art. 7. 0 ).
» ¡Pedro Oliva Mayol, de la reserva de Játiva, 44,
al regimiento de Otumba, 49. (Art. ?II).
,. Luis Arguijo haguirre, de la reserva de Bilbao, 86,
al regimiento de Andalucía, 52. (Art. 7. 0 ).
,. Victoiiano Marit1c> Ortega, del regimiento de Za-
ragoza, 12, al de Isabel la Católica, 54. (Ar-
ticulo 7.")·
" Segundo Armesto Guerra, del regimiento de Za-
ra-goza. 12, ai de Isabel la Católica. 54. (Ar-
ticulo 7. 0 ).
" ErMslO Dur~ y S'ncbez de Lamadrid, de la caja
de Huelva, 25, al r~gimiento de Alava, 56,
(Artículo 7. 11 ). ..
"Manuel .FOrDOs Matos, de la caja de Avila, 9,
al regimiento de Vergara, 57- (Art.r.")·
,. iNicanor Zot1lQ6a. Lkd6, del regimiento de AI-
mansa, 1'8, al de Vergara, 57. (Art. 7. 0 ).
" Santiago lRuiz .Plasencia, de la caja tde ,Barcelona, 61,
al regimiento de Alchtara, 58. (Art. 7. 0 ).
" Antolln Blanco tFernández, de la reserva de Tor-
tosa, 73, -al re!imiento de Alcántara, 58. (Ar-
ticulo 7. 0 ).
J iFrancisco MuJet Carrió, del regimiento de Inca, 62,
al de ,Palma, 61. (Real orden 10 agosto 19 17,
D. O. n6m. 178).
a \Pedro SÚlchez y Sancho, comandante militar del
Fuerte de IlIetas, al regimiento de Palma, 61.
(Real orden 10 agosto 1917: D. O. D6m. 178)~
a ;Miguel Caldentey. Cralla, del batallón de Caza-
© n S O de De en
dores Ibiza, 19, al regimiento de Inca, 62.
(Real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
D. Domingo Gómez Zarazfbal, del regimiento de Ge-.
rona, 22, al de T~erife, 64. (Real orden 28
abril 1914, C. L. núm. '74).
" David Gasca MOIlterde, del regimiento de Ora-
ta\'a, 6 S, al de Las Palmas, 66. (tReal orden 10
I agosto [917, D. O: núm. 178).
" Emilio Linares Mercadal, de la caja de Gerona, 70,
al batallón de Cazadores Alba de Tormes, 8.
(Artículo 7. 0 ),
" .Francisco Vila Esplugas, del regimiento de Ara-
g6n, 21, al batallón de Cazadores Mérida, 1].
(Artículo 7. 0 ).
" Felipe González Barutell, de la aja de Huesca, 77
. Y consejo de Administraci6n de la caja de .-
huérfanos de la Guerra, en comisión, al batallón
de Cazadores Lanzarote, 21. .(Real orden 28
abril 1914, C. L. núm. 74).
" I1defonso Valls de la Torre, del regimiento de
Guia, 67, al de Tenerife, 64. (Real orden 10
agosto 1917, D. O. núm. 178).
,. Arturo Bonet y Tasé, de la reserva de Villanue-
va, 14, a la de Málaga, 36. (Art. 7. 0 ).
" Gervasio Alonso Espinosa. de la caja de Teruel, 59,
a la reserva de Orihuela., 50. (Art. 7. 0 ).
" Manuel Fermín Abeytua, del regimiento de Viz-'
caya, St, a la reserva de Játiva, 44. (Ar-
tículo 7. 0 ).
" Emilio Rodriguez Solis y Zanón, del regimiento '
del :Príncipe, 3, a la reserva de Oviedo, IO~
(Articulo 7. 0 ).
,. Juan Crespo Salinas, del regimiento de Tetuán, 45,
a la caja de Avila, 9. (Art. 7. 0 ).
,. Eduardo Trias Comadira, del regimiento de Amé-
rica, 14, a la caja de ,Pamplona, 79. (Ar-
, ticulo 7. 0 ).
,. 'Leopoldo O'Oonell Garda. de la caja de Za-j mora, 96, a: la de C,áceres, 15. (Art. 7.;0). I
! ,. :Armando Gómez .Pérez, del regimiento de Na-¡ varra, 25, al de Valencia, 23. (Art. 7. 0 ).
I 11 Manuel Coco Rodrfguez, del ~ Grupo de Fuerzas
i Regulares Indígenas de Larache, 4, al de Ceu-
\ ta, 3. (Rea.l orden 10 agosto 1917, D. O. nú-j mero 178).
i Capldn (E. R.}
D. Ellas Sandoval y Moreno, de la zona de Valencia,
19, a la reserva de Játiva, 44. (Art. 7. 0 ).
Prlmeroe teRlen"
D. Joaquín Catiada ,Pera, del Grupo de ·Fuerzaa Regu-
larea Indlgenas de Larache, 4, al regimiento
de Otumba, '49. (Art. 7. 11 ). •
,. Justo ·Pardo Ibánez, del regimiento de Saboya, 6,
al Cuadro de ,Ceuta y Subinspección de tropas
'y asuntos indfgenas, en comisión. (Real orden
10 agosto 1917, D. O. 178).
• ~af~l Corrales Romero, del regimiento de Ex-
tremadura. 15, al batallán Cazadores df' cas
Navas, 10. (Real orden 28 abril "914, C. 1.:. nú-
mero 74). •
" Luis Gisbert Cerdá, del regimiento de Vizcaya, 51,
al de Melilla, 59. (.Real orden 28 abril '9 1 4,
C. L. nWn.·74). ..
• Segundos tenIedfeI
I D. !Francisco Escribano Aiuirre, del regimiento de
Luchana, 28, al de Otumba, 49. (Art. 7.").
» Wenceslao iRol'i Rozas, del regimiento· de Zara- -
goza, 12, a de Zamora, 8. (Art. 7. 0 )'.
,. !Rafael Gonz:lIez ·Pérez Caballero, del batallón Ca-
zadores de .Barbastro, 4, al regimiento de San
Fernando, 'l. (Real orden 28 abril '914, Col,c-
d6n LegiS/4iil'4 núm. 74),
S9enito tenleate (E. It)
D. Fernando Sanz Arana, del batall6D Cazadores de
Madrid, 2, al regimiento de San Fernando, 11.
(Real orden 28 abril 1914. C. L'. D6Ifl. 74).
Madrid 30 de ooviembre de 1917.-.C.ierva.
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MAT.R. IMO!'i lOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Co!piláll de Infantería D. Gonzalo Rodríguez Launes,
con destino en el regim~ento dc _ Burgos núm. 36,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha
servido concederlc licencia para contraCr matrimonio
con D.' Li,-in:a Martín-Granizo y Rodríguez.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
}" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1917.
CIERVA
SeñGr Presidente del Consejo Supremo de ~uerra Yl
Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento del
r.:gimicnto de Infantería San fer•.ando núm.II, D. Manuel Soto
anega, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Con5eío SU¡Jremo en 22 del mes actual, se ha servido con-
c"derh: licencia para contraer matrimonio con doña María dd
Carmen Molero Pimenter.
De u:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m1s -efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
CIEJlVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
-- ;' ~. ::¡:]
Rm'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al tenienle coronel de lnfanterla (E. R.)
D. Severiano Caballero Guio, afecto a la zo,\a de recluta-
miento y reserva de Madrid núm. 1, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dia 21 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente me! sea dado de baja
en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimlento y flnes
consiguientes. Dios Ruarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 30
de noviembre de 1917.
-ClUVA
Sei\or CapiUn general de la prim~ra r~gi6n.
SdiorCll Pr~sidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~oJfcitado por -el músico de
segunda del batallón de Cazadores Arapilrs núm. 9, Ale-
jandro Prieto Larren, el Rey (q. D. ~.l se ha servido conce-
derle el rrtiro para Madrid; disponiendo que sea dado de
baje, por tin del mes actual, en el cuerpo a que pertenece.
~ ral orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~s ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 30
de noviembre de 1917.
• C&DVIt
Seiiores Capitán general de la primera r~6n y General en
Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Suprrmo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Man uecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el músico de
segunda del regimiento de Infanterfa Gilicia nÍlm. 19,
Carlos Redóri Torres, el Rey (q. D. gl se ha servido con-
cederle el retiro para Zaragoza; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo di¡o • V. E.~ SU conocimiento J de-
S ode D
mú efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
Cur..au
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
VACANTES .
CircullU. Excmo. Sr. : Producida una vacante de
primer teniente, ayudante de profesor en la plantilla
de la tercera Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, que deberá proveerse en la fonna
prevenida en 'el real decreto de l. ° de junio de 191 1
(C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los aspirantes a ¡ocuparla, promuevan
sus instancias para que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo de veinte días, a partir de esta¡
fecha, acompañando _oopias de las hojas de servicios
y hechos, asl corno los demás documentos justi-
ficativos de sus méritos, según _ preceptúan los ar-
tículos 3. 0 y 4. 0 del referido real decreto.
De real orden lo digo. a V. E_ para su conocimiento
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1917.
CIUVA
Seftor...
•••
SIUIaI de. CIDall1rla
DESTINOS
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido dis-
poner que los oficiales del arma de Caballerla comprendidos
en la siguiente relación, que priocipia con D. Carlos Berrnú-
dez Mauduit y termina con D. Manuel Larrea Rodrfguez, pa-
sen a las situaciones o a servir los destinos que en la misma
se les sellalan, con arre¡lo a las resoluciones que ¡espec.1iva-
mente se consignan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\ol. Madrid 30
de noviembre de 1917. .
ClEaVA
. Sei\or•..
Rtl4.cldll qlU " elt4
C.,ltmef
D. Carlos Berrnúdez Mauduit, dd 14.0 depósito de reserva, a
excedente en la octava región.
• Isidoro Prada Arnedo, del regimiento Cazadores de Al·
buera, al 1·4,0 depósito de reserva (Art. 7.°).
• Santia~o Soler Aldama, cesado de ayudante de campo .del
Teniente general D. Ramón Echagúe y M~ndcz Vigo. a
excedente en la primera regi6n.
. Primeros tenientes
D. Alberto femindez Maquieira y Borbón, de remtplazo por
enfermo en la primera rqi6n, vuelto a activo, al regi-
miento Lanceros de Sagunto (Art. 8.·, grupo 1.0).
• Ricardo Daillo Cubells, del grupo de fuel'%&s regulares in-
dfgenas de Ceuta núm. 3, a las tropas de polfcia indlge-
Da de Ccuta (reales órdenes de 11 ~ octubre de 1915 y
10 agosto de 1917, D. O. n6m. 229 y C. L núm. 171).
• Ramón Montero GonzAlcz, del regimIento Cazadores de
Vitoria,.lll grupo de fuerzas regularea indfgenas de Ceu-
ta núm. 3 (reales órdenes de 11 de octubre de 1915 y 10
de agosto de 1917, D. O. núm. 229 y C. L núm.171).
• Manuel Larrea R04rfguez, del regimiento Dragones dt; Nu-
menda, al regimiento Lanceros de Sagunto (Art. 7.'.
Madrid 30 de noviembre de 1917.-Cierva.
•••
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DESTINOS
-
Sl:dh di IrllllatI
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitad. por el primer te-
niente de la Comandancia de Artillería de Tenerife D. Ramón
Hemtndez y francés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 29 dd actual, se~ba ser-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el teniente coronel de Artillerla. excedente en esta región, Don
José Rodríguez de Rlva, y Rivera, quede en situación de su·
pernumerario sin sueldo con residencia en la segunda re~ión,
por haber sido nombrado Gobernador civil de la provinCIa de
Málaga, por real decreto de 26 del actual.
Oe real orden lo di¡,¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. . Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
CIERVA
Señores Capitanes generllles de la primera y segtinda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder el
retiro para M1laga al aUXiliar de almacenes mayor del Perso-
nal del material de Artillería, D. José López Molina, con des-
tino e~ el Depó,ito de armamento de dícha capital, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia 26 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes, sea
dado de baja en el personal a que pertenece.
• D~ re~1 orden l~ digo a V. E. par~ su conocimiento y fines
conSIguientes. DIOS ~arde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1917.
C,aUVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Seilore. Presidente del Coml\~jo Supremo de Guerra y Mari-
, na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que remitió
V.. E. a este Ministerio en 22 del mes actual, por el que se com-
prueba que d capitán de A'rtillerfa D. Aguslfn francisco Al-
vara, de reemplazo por enfermo en esta región, se encuenta
restablecido y en condiciones de prestar el servido de su cia-
se, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al intertSldo la
vuelta al servicio activo, el cual debert quedar en situación-de
recmplazCl forzoso hasta que le corresponda obtener <:81oca-
cióD, con arreglo a lo que prcceptua el artfcúlo 31 de la ins-
VUELTAS AL SERVICIO
SUPERNUMERARIOS
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para ~Ul~ga, al sarliento maestro de trompetas del se-
gundo regimIento de Artillería de montaña. Saturnino Hino-
josa Rico, por cumplir la edad para obtenerlo el dia 29 del
ac~l; disponiendo, al propio tiempo. que por fin del
comente mes sea da~o de baja en el cuerpo a que pertenece.
D~ r~1 orden I~ digo a V. E. para su conocimiento y fines
conslgu\entes. DIOS ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la segunda región e Interventor
civil de Guerra y Marina y de} Protectorado en Marruecos.
vido concederle licenc ia para contraer matrimonio con doña
Maria de los Dolores Oramas y Diaz Llanos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más ef~ctos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de nOVIembre de 1917.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que
los jefes de Artillería comprendidos en la siguiente relación
queden en situación de ex'cedentes en la prímera región desd~
el dfa 27 del actual, por haber cesado en los cargos que se ex-
presan, según real decreto de 26 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
rnú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 29
de Doviembre'de 1917.
CtUVA
sexta y octava re-Sei\.~res Capitanes generales de la primera,
g1ones.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. ' .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitAn de
Artillería, con destino en el séptimo regimiento montado del
arma, O Ernesto Draz Varela y Ceano Vivas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 22
del mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Maria del Carmen Pérez POtrO,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid'30
de DovieMbre de 1917.
cuan'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitin general de la quinta región.
ReÚICIón que se Clt4
Teniente coronel
D. Ped, v Martfnez y Calvo, Gobernador civil de la provincia
de Alava. y que~estaba en situación de supernumerario
sin 8 ueldo en la aexta región.lrr.f "I.lj)
Commda...
D. Luis Tur y Palau, Gobernador civil de la provinc:ia de Pon-
tevedra y en situación de aupernumerario sin sueldo en
la octava re~ión. '
• Vicente 5ebastlán y Erice, Gobernador civil de la provincia
de Toledo y supernumerario sin sueldo en la primera re-
gi6n.
Madrid 29 de noviembre de 1917.-Cierva.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante general
de Ceuta ~rsó a este Ministerio en 22 del actual, promovida
por el capitán de la Comandancia de Artillería de dicha plaza
D..FranClsco Roi~ Asuar, en súplica de que se le conceda el
retiro para Madnd, por convenirle a sus asuntos particulares,
e~ Rey (q. D. g,) se ha servido disponer se le expida la licen-
CIa absoluta, p6r llevar más de doce años de servicios y me-
nos de veinte.
De real orden ,lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
CIERVA
Señores Capitán general de la primera regi6n y General en
Jefe del Ejército de España en Afriea.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
s ode De
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trucciones aprobadas por real orden de 5 de JUDio de 1905
(LC. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil d~ Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
"SIUID di IBlaJeras
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por el coronel Director del Servicio de Aeronáutica Militar,'
ha tenido a bien disponer que el mayor de Intendencia D. Sal- .
vador Oarcía Dacarrete, destinado como profesor en la Aca-
demia de dicho cuerpo, a quien por haber terminado el curso
de observador de aeroplano le ha sido expedido el título co-
rrespondiente, se incorpore a su destino para la revista del
próximo mes de enero, considerándose como de vacaciones
el tiempo que hasta entonces media, y quede en la situación
(B) que previene el artículo 19 del reglamento para el servicio
de Aeronáutica Militar aprobado por real orden circular de 16
de abril de 1913 (C. L. núm. 33).
De real orden 10 digo a V:E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de noviembre de 1917.
.Ca11..vA
Señores Capitaoes generales de la primera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra 'i Marina y <1el Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar en co¡
misión al regimiento de TeUgrafos al capitán de Ingenieros
D. Ernesto Prada Sinchez, actualmente en situación de reem-
plazo voluntario en esta región. con arreglo a la real ortien
circular de 15 de octubre pr'ximo pasado (D. O. n{¡m. 234),
por estar un capit'n de dicho regimiento en comisión en la
Academia de Ingenieros, cobrando el sueldo entero y c\lantol
deveniol le correspondan por la nómina de excedentes del
.. j¡ente presupuesto. •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor,lnterventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~olicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de dicho cuerpo
en Sevilla, D. Emilio Ostos Martín, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase a la situación de supernumerario ~in
sueldo en las condiciones que determina el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L numo 362), quedando adscripto a la
Subinspección de tropas de esa región. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más, efectos. .Dios lluarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
Ql:aVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SUClaa de latndendl
INDEMNIZACIONES
:Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha. servidó
aprobar las comisiones de. que V. E. di6 cuenta a -este
Ministerio en 10 de septiembre último, desempeñadas
en los meses de junio, julio y agosto anteriores por
el personal oomprendido en la relaci6n que a ~ti­
nuaci6n se inserta., que CQlllienza con D. Nivaroo
Sosírada· G6mez-Col6n y concluye con D. Angel Igle..
sias .Balio, declarándolas indemnizables con 'los bene-
ficios que selialan los artículos del reglamento que
en la misma se exprlsan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguIentes. Dios gua,rd~ a .V. E. muchos dos.
Madrid S de noviembre de 1917. ;
ec.,n
Setior CapitM general de la. octava regi6.n.
Sctior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
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19171 281idem • 19 1:1
1917 3Tdem. 1917
19 17 31 idem. 1917
1917 31 idem. 1917
1917 31 idem .11917
1917 18 idem. 1917
19 17 9 idem. 1917
1917 4 i1lem • 19 17
1917 9 idem. 1917
19 17 2 idem. 1917,
1917 4 idem. 1917
19 17 12 idem. 1917
.
1917 311agosto 1917
1917 1 idem. 1917
19 17 2 idem . J917
1917 6 idem. 19·7
1917 31 idem. 1917
1917 26 idem • 1917
19 17 15 idem. 1917
llidem '11917110lldem '119171110j:;
Illdem. 1917 18 idem. 19171118
17 ídem.
9 ídem.
3 idem.
9 idem.
27 idem. 1917j291idem. 1917
1 idem. 1917 2 idem. 1917
1 idem. 1917 9 idem. 1917
2S idem. 1917 26lidem. 1917
24 idem. 1917 25 idem. 1917
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MES DE JULIO DE 1917
CllMee
R,14I:I6tJ fI* • clt4 .
I I . i I ~ t;
!!Ii PUNTO. • . _ ~~ ~ ~
¡CIClO • l:l
10..,·:; en que pr!nclpta en que termina ~ e-&=l; t. ea donde tu" lUlar (lo_t.to...atertta c'. =c.· a, ~
rl'f readeacda la comWón _ _ __._._ ...._.~. 3~1~ ~~I, )(e.-'~1;~
Cuerpee
Icl_ Armero •••• ,. Alejandro MatUnea Suta
I Mari................... 16 ntiago. Tuy Revistar armamento ..
Idem Murcla, 33 •••••• l." teniente. • 'Joaquln Viera. Helando •••• 10 Y 11 ~gO •••. Pontevedra•.•••.••••••• Cobrar libramientos •••••
Id.m•••••••••••••••• M~d. 1.·, ••.• ose! Gonaá1eJ: Yidal .••..••• 10Y 11 ~Idem .• " Idem ·•••...•••.••.•.• Observaci6n de reclutas.
Idem • El mismo 10 Y 11 ldem Idern Reconocer un marinero ..
Idem •• • • • • • • • • • •. l.- teniente. D. Jose! M.rtIneJ Parada •••••• 10 Y 11 Idem .•.• IdelD.................... obrar libramientos ..•••Reg. Ca. GaUcla; 25.0 .
de Cab.- ••.•••••• Capltin..... »Jose! Secades Per~ •••••.••• 10 Y 11 oruila •• Valencia ••••.••.••••••. , Asistir c.>ncursos blpicos.
Idera u M&l. 1.· 1. RUoDte. M.to 10YII dem Lugo•••.••••••••••.••••• Reconocerrec1utas comi-
.ión mixta .••••...••.•
MItS DE JUNIO DE 1917
JUJ¡.do permanente•• IT. coro InC.- •IO.NivardoSoltradaOómeaCoJónlJo y III1Corud IPuenteceso , IIPracticar diligencias judi-
ciales 11 211junio .11917\ 25lillnio .1 191711 S
E.M. General....... Gral. brl¡adaID. Baltasar Co~ Cerrillo •• '~OY 11 orud•• Santiago .•.••.••••••.••. Encargarse mando plaza. 'll 2l \jUlio •• 119171 28ljulio .. 119 17IoC.oterla Comandante. » Amando Olmos Ferniadea. 10 y 11 tdem Idem Ayudante campo del ante-
• rior .••..•.••.•.. ,. •. 21 idem •
JUJ¡ado permanente .. T. coro lnt.a • »NiurooSostradaGómelColóo 10 y 11 (dem Orense , , .•. Practicar diligencias judi-
. ciales 11 25 idem •
• 1 1 » Rafael Alvarellos 1 Siena del ' '6 IRealiur visita inspecci6n¡ 'd
COID. ¡raJo n¡en erol. Coronel, • • • Tejada ••••••••• ' •••••.• ~ 10 r 11 dem .••• Vanos puntos de ~a regl n'l a obras yedificios •.••• \ 24 I em.
Idem Comandante. »Jos~ Claudio Pereira .•• ,' ••• 10111 dem •••• Idem , •• ; ••.••.••••. Id~m••••.•.••. ',.: .••. '11 24 idem •Idem Inl· Ferrol •••• ~ Otro....... »Carlos Masquelet Lacaa •.•• 10111 (ferrol ••• Islas Baleares •••••••• , •.• Formar parte ~omlsl6n re-
o; . ' vista inspección .•. • • •. 28 idem •
Intendencia militar Mayor »Ramón Carruco M.tUneJ .. 10Y 11 oruila .. Ferrol ormalilllr convenio sub-
o sistencias •••••••.•••.•
1 Oficla11.o »Belisario Muilol G6meJ 10Y 11 ViCO Pontevedra.............. obrar libramientos .
lca- Otro....... »Carlos Oliete Femindea ••• 10 Y11 l'erro1 .•• Coruila.................. dem ••••••••••• : ••••••~ Otro J •••••• » Jo~ MarIa Bota. Montero•• 10Y 11 Vigo Pontevedra d~m .I~................ • El mismo 10Y 11 ldem Orense Asistir venta un caballi
- regimiento Zamora. • • • 1 idem .N_ ~ : Oficial 2.° ••• O. Enrique Gonzilez de l. Peila 10111 erro!. •• Coruda Cobrar libramientos...... 3 idem •
Jurldleo militar T.•udit9rJ.a » Múimo Due"o R.dicales.. 10 y 11 OruDa •• Ferrol Asistir a un consejo d .
guerra................ 10 ldem .
MES DE AGOSTO DE 1~17 l
- " Ponteve - Practicar diligencias judi-Mayor pluaPontevecira Comto. Inf.' D..AntoOlo QUIntas RodrlgueJ. 10 Ylit cir••.• JCangas........ . . • . ciales t 26 agosto.
Juzgado permaoente •• T. cor.ld •••• NivirdGSostradaGómezCo16n 10 y Illruaa • Orense .•••••••.•.••.•.•. ~dem.............•••••• 1 idem .
Re¡. IoC.- Zara¡oJa, U. I.er teniente. • Jos4 Fernindea Bacorell .••• 10111 ntiago. Coruda •••...•.•.••.•••. Cobrar libramientos. • • . • 1 idem .
.Idem •• ••• • •• • • • • • • • • » El mismo.. •••• •••.•.••.•• J. Idem ••.• Tuy•••••••••••••••.••••• Conducir caudales. • . . • . • 6 idem •
Idem................ » El mismo ••.•.•••.•••••••••• lO Y l' ldem •••• Coruda.................. obrar libramientos •.••• '30 idem •
Id M~dico 1.° .• D. TomAs Lerroal Cortinl .••• 10 Y 11 dem ••.. Pontevedra ••••••..•.•••• Reconocer un marinero.. 25 idem •
. Idem J.o tenlen~e. • Baltasm- Aparicio 10 YJI Tuy Salceda Practicar diligencias judi-
. ciales ••••.••••••••••• 12 idem •
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1917
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1917 3
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CtERu
231~dem '1191'/
10 Idera . 1917
Slidem.
2 idem.
7 idtom.
3l idem •
23 idem •
101!dem .\ 19 17
10 Idem. 19 17
6 idem. 1917
29 idem. 191,/
1 idem. 1917
3 i<lem. 1917
31 idem. 19 /7
16 idem 'j 191'3 idem. 191'
3 idem. 1917
9 idem. 1917
9 idem. 19 17
e. que &eralJI&
.==;
19171 311idem .¡ 191'/11 19
1917 31 idf'm
191,/ 2 idem •
1917 4 idem.
1917 • idem •
IIagostol19171 311agostol191711 31
2 idem. 1917
1 idem. J917
4 idem. 191'/
I ldem. 1917
1 idem. 1917
3 idem. 1917
3 idem. 1917
9 idem. 1917
9 idem. 1917
81 idem 11917
g,idem. 1917
"EOJU
-----:":""...._--
8Il Cllle prtDo1pla
211ldem .11917
211idern '11917
6 idem. 1917
13¡idem
13 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idcm.
30lidem .1191'/1 2.lmem .1 191,/
371~dem .11917131\!dem '1191711 5
I ;dem I J91'/ 3 Idem. 19 17 3
3 idem. 1917
36 idem. 1917
1 idem. 1917
3 idem. 1917
3 1 idem. 19 17
--=-~===-..=:.:.
'34Iidem.119171 2sIidem .1 19 17
Dial M.. I Alio IDial •• I ü"
Oom1lltóD confllrlda
Asistir sesiones comisión
mixta •.•.•••••..•.•.
P UlfTO
donde \UTO lqar la coJllll16n
s
2. IILugo. •. Mondoi'ledo y Monforte .•.2. PODteve-
I dra. • •. Vigo '1 Estrada. • • . • . • . • •. Idem •••••••••••••••• I ••
10 Ytrl~errol ••. Coruña ••••••..•••..•••• Cobrar libramientos ••.•.
2. Idem•••• Lugo y Orease .•••••.••.• Conducir Cludaltos .
10 Yr I reose •• Lajosa • .•••. ••. • . •••• • •• ocal comisi6n mixta .•
10 Y tI~Lugo •••• Idem •••••••• , •••••. ~ •• Practicar diligencias judi-
ciales . • .• ••..••... •
22 dem •.• I Idem·. I •• I •• l' • I •• I ••• '; •• Acompañar a 1 a n te rio r,
como secretario ..••••.
16 IOr!nse.: Lugo......... • ..••.•• P' Revista.r armenlO ••••.•.•
• Ram6n Núi'lez Tenreiro ••..
El mismo. " ..••••••••••••.
O. Adolfo Chamorro Lobo•.•.
• Jose! Iglesias Lópes .•...••
I Seraftn Caridad. Nogueira ••
• Angel Iglesias Bailo ••••.••.
C1.~" I KOnBJl8
_.__ I _ •..t.-~ _
Curpotl
3.er r~g. Art.· montailalMéd. 1.° ..•• 10. Cesireo Gutie!res Vúques .• 110 1111lcoruda •• rOrense , .
Com.· Arta Ferrol ••. l.er tenIente.
Idem gta!. Ingenieros • Coronel •• ;
Idem ••• " , •.. , •••••• Comandante.
Ide11l Ing. Ferrol .•• • Otro •••••••
IntervencI6n militar •. /Com.- 2.- ••• 1 • Melanio Domloguez Amoedo.
Intendencia mUltar .•• Oficial 1.° l. I
Idem ••.••••.•••••• .. Otro 2.° .••.
Idem .••••••••.•••••. Otro 1.° •.•.
Idem .••.. .......... Otro ~.o ••••
8.· Com.· tropas 101.· • Otro ..•.•••
Idem••.•. 11' II , ••••• ¡COmandante.,. Ricardo Gómes Acebo y . .' . .
Echevarrla ..•••. •• • ••• 10111 Idem •.• Soria •••••••••••••••••. ASistir cu~o taroArtallerla
Idem .• " .• I •••• I •• " Capltin..... • José'" Berml1des de Castro y
Feijoó •• ..••••.••.••.. 101 I1 Idem •• " Idem .•••.•••.•• I • • • • • • •• ldem •••••••..•• I •••••••
" Ignacio Goodlez de la Peña. 10 y 11 Ferrol ... Coruila....... • .•.••..•• Cobrlr libramientos .•••.
• Rafael Avarellos y Saenz de _."'_ V' t d I 'ó ~Realizar visita inspecc.6n
T . d 10 YI1 o........ anos pun os e a regl n· a'obras y edificioseJa a................. ......
• José Claudio Pereira. • • • • • 10 YI1 let~:n •. l' ldem ...•••••••••.••••••• Idr.m..... . •.••••••.••
• Culos Me-squeJet Lacaci •.• 10 YII erro!. •• Islas Balures•.••••.•.•• Formar parte comisi6n re-
vista inspecci6n .••..•.
• Carlos 01iete Fern!ndez ••. 10 Y II Idem •••. Corui'la .••••••••....•.•.• Cobrar libramientos ••••.
I Enrique Gonz!Jez de la Pei'la 10 Y II Idem •••• Idem.... • •••.•••• I ••••• Idem •••.•••••••• I ••••
• Belisario Mudol G6me& •••. 10 Y I1 ViCo •••• Pontevedra.............. dem ••••••.•.•••••••••
• José M~rla BotJS Montero •. 10 YII Idem •••. Idem .•.••••..••.••.• '" Idem •••.••.••..• • .••.
• Eloy Alonso !.ópel •••••.•• 10 J II oruiia •• Ferrol •••.••••...•.•..• -. Estudiar medios asegurar
. servicio transportes •.•
igo .••• Pontevedra, Tuy Santiago Pasar revista administrati-
. va e intervenir servicios
Sanidad Militar • .- •..•• Méd. 'mayor.• Elfseo Rodrlguez Sayans .• , 10 YII ,Coruila .• Orr.nse ••.••.•...•. , ••.•. Vocal comisión mixta •..
Zona Bentanzos, 5I .,. I.er teoiClllte. ,Juan Rozas Alonso 10 Y 11 /BelanJOs. Coruña...... • .•.••...•• Cobrar libramientos. .• .
Idem .. ,......... • El mismo l' .. .. • .. .. .. .. 2. Idem ; .. I FerroL. .. C<'nducir caudales.. • .• •
Idem , .•..••.•••• " • El mismo •.•.••.•..•••.••••• ro y I1 'Idem •••• Coruña................... obrar libramientos ••...
Zona OrC'nse, 53 l' •• l' Comandante. O. Decoroso Castro Fernindez. 10 J I1 ¡OreDSe •• Ribadabia y Barbaotcs •••• Practicar diligfl\..cias judi-
~. ciales ..•..•••.•.••...Idem Capitin .. • • Alejandro Salgado Biempica. 10 y ti 1ariz•.• Orense................. Asistir consejo guerra. co-mo jurz •.• , •• , •.• 11 ••ldem. • • • • • • • • • . • . • •. Brigada •..•. Abelardo del Cailo Seantes. • . • 22 dem I ••• Idem ••.•••.••••••••••• ·• Idem id. como secretado.Idem •• , •.••• , •.••... I.er teniente. ID. NicanorFernindelRodrlguel 10 y 1I Orense " Ribadabia ••.••.•••••..•• Practicar dil!ger:cias judi.cillJes ..••••.••••...•..
Conducir caudales •.••..•Idem Lugo. 53.· .•.•.•IOtro .•.•.• '1. MAnuel PireJ Vidal .•.•••••
ldem Pontevedra, 54 •. Otro. ••••• • Vaientln Labaca Fernindel.·
Re¡. lof.· Zamora. ·S ••• IOtro •••••••
Idem ••••••••••.••••• , '.
Iclem ••• I I I •••••• I •••• Méd. 1.°. I ••
Iclem. I '" , ••••••• I "ICaPitin~ •••
Iclem. l •• I l. l' " I I • I Sargento .••
Iclem I I •• I •••• I • I • I I •!Armero •• I •
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MES DE MAYO DE 1917
'fo~ pa<te eo la ",nvo-I
BóD. Caz. Barbutro, 4: 3.° teniente. D. Anselmo LópeJ Gacela •••.. 10 J II !ceuta ......... . catorla para ingreso en '8Madnd. I·········t la Escuela Superior de 34 mayo. 19 17 ~I mayo 19 17
•
Guerra .••....•.•••••.
~pasar revista de acmamen-l
CaDÍ.· de Artillerla ;-•• Mtro. taller. » Manuel Rodrleuel Alvares•• 16 Málaga ••.•• , ••• Albaurln el Gr~nde, to a las fuerzas de cara- 14 idem. 19 17 16 idem. 1917 3Cortes J NerJa... binero8 .•••••.•••••.••
\
Sego';' .••.••• , .• loo"'~ode l;'oo.don.1. "MES DE JUNIO DE 191'Bón. Caz. Lleren., 1 1I"Capitán .••. D. Luis Calvet SandoJ••.•.• ;. 10 Yllnrretuán-Ceuta •• junio. 1917 30 junio '11917 10rm" p"te en l. <oovo-I
'o Id= '1 ""l'oIdcm Id. Barbastro, 4•. 3.° teuiente . • Anselmo López Guda ••••• -I.YII Ceuta ••••••.••
. catoria para ingreso en idem.Madnd... ••••.• •. la Escuela Superior de 1 19 17
Guerra •••• ti •••••••••
.
MES DE JUUO DE 1917
Bón. Cu. Uerena, 11 .ICaPitán••.•. D. Luis Calvet Sandol •••••. :. 10 Y11 Tetuh-Ceuta·, •. Segovia •••• ,. 1, ••. Concurso de tiro nacional. 1 julio •. 19 17 28 julio.. 1-9171 d
. Excmo. Sr.: El !Rey (q. D. g.) se ha servioo
@ aprobar las comisiones de que el Comandante ge-
S ncra'l de Ceuta di6 cuenta a este Ministerio en 30
_. de septiembre último, desempeftadas en los meses de
:::J mayo, junio y julio anteriores, por el personal com-(ñ' prendido en la. relación que a continuación se inserta,
--CD..,
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lladrid 29 de novie:mbre de 1917.
que comienza. con D. Anselmo L6pez Garda y con~
cluye con b. Luis Calvet Sandoz, declarándolas indem-
nizabres !=On los beneficios que señalan los artlculos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
/WMI4a 'IfII ..~
y fines consiguientes. Dios guarde a ,V. E. muchos atios•
Madrid 29 de noviembre de 1917.
CIItRVA
Setior General en Jere del 'Ejército deE'spafta ql
Africa. '
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradot en M:1rruecos.
.ClUYA:
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MATRIMONIQS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e1 sargento de
la comandancia de troras de Intendencia de Ceuta, Juan Ro-
dríguez de OreJlana, e Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 9 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Ursula González Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1911.
Cau.VA.
Señor Presidente 'del Consejo Suprémo de Guerra y Marina'
Señor General en Jefe del Ejército de España 'en Africa.
•••
lIa1n .. lold. I11III11
DESTINOS ¡'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los médicos
primeros de Sanidad Militar D. Jerónimo Sal Lencc;.. destina- I
do en la Comandancia de Ingenieros de Larache y u. Loren-l
zo Revilla Zancajo, con destino en el segundo batallón del re-
gimiento de Infantería Isabel la Católica, núm. 54, en plaza de
, médico segundo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
cambien de destino, con arreglo a lo prevenido en la real or- ,
den circular de 28 de abríl de 1914 ·(C. L. núm. 74), enten-
diéndose que D. Lorenzo Revilla Zancajo queda obligado a
servir el plazo de minima residencia del tiempo que le corres-
ponda permanecer en Afríca al Sr. Sal Lence, más un nuevo
plazo de dos años a contar desde la fecha en que termine el
antes citado, ton arreglo a lo prevenido en el artículo lI de
la citada soberana disposici4n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madríd 30
de noviembre de 1917.
~V4
Seftores Capitán ¡eneral de la octava re¡íón y General en Jefe
del EjércIto de España en Africa
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 21 del eorriente
mes, referente al estado de salud en que se encuentra el médico
provisional de Sanidad Militar, D. Marino L1aser"Men~ndez,
.. con destino en el re¡imiento de Infanterla Zaragoza n(¡m. 12,
que le Impide prestar el servicio propio de su clase, y no te-
niendo reconocido el dere('bO para pasar a la situación de
reemplazo por enfermo los médicos provisionales, el Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servido disponer qtle el interesado cause
baja en el cuerpo por fin del corriente mes, en tal concepto de
mMico provisIonal, quedando con licencia ilimitada afecto a
la primera corupai\fa de la bripda de tropas de Sanidad Mili-
tar hasta el 24 de febrero próximo, que por cumplir los tres
años en filas causari alta en la se¡unda situación del servicio
activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 30
de noviembre de 1911. .
SeIor Capitin general de la octava regi6n.
Señores eapitjn general de la primera regi6n e Intemntor
civil de C1uerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
---------_ _-----...;,--- "
SIaI8.dI _ ••_
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ClffiR,PO AUXILlAR' DE QEICINAS' MIDlTARES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidu por el brigada
y sargentos comprendidos en Iasigwente relación, que da prin-
cipio con Juan Larrecbi e Imaz y termina con Francisco AvDa
Dlaz, en súplica de que se les elimine de la escala de aspiran-
tes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas Militares, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a 10 solicitado. '
© Ministerio de Defensa
De'real orden 10 digo a V. E. para su conOcimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1911.
.CfERVA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
ReÜlcMn que se cita
Bri¡ad.
Juan Larrechi e Imaz, del regimiento de Infantería Andalucía
núm. 52.
Sargentos
Jesús Fernández Ortiz, del regimiento de Infantería Guipázcoa
núm. 53.
Francisco Avila Diaz, del 10.0 regimiento montado de J\rti-
Hería.
Madri\13O de noviembre de 1911.-Cierva.
DESTINOS
CircuJlV. Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 17
del mes de octubre próximo pasado dirigió a este
Ministerio el Capitán general de Canarias, al que acom-
paflaba instancia promovida por el oficial tercero del
Cuerpo de Oficinas Militares, con destino en la misma,
D. Juan González González, en súplica de que para su
destino con ocasión de ascenso le sea permitido el
curso de papeleta pidiendO aquél, a partir de la fecha
en que tenga oonocirnj.ento del ascenso y con efectos
para los que vaquen en el mism() mes en que sea as-
cendido, el Rey (q. D. g,) se ha servido desestima¡
la petición del recurrente, por no proceder modifica,r
lo legislado sobre el particular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 30 de noviembre de J 9 1 7.
CauVA
Seb..•
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esa Capitan1a general, a instancia del soldado de In-
fanterla, Iicendad9 por in6til, J~ Camps Vilaclo-
mat, en justificadón de su derecho a tngrelO eQ
el Cuerpo de Inv~lidos, el Ref (q. D. g,), de acuer-
do con lo informado por e Consejo Supremo de
Guerra y Marina se ha servido desestimar la pe-
fici.6n del recurrente, por carecer de derecho al in"
grelO en el referido Cuerpo y ,al retiro por in6til, toda.
vez que no se ha justificado que la enfermedad ~ue
padece, sea consecuencia de acto alguno del servicIO;
debiendo cesar en el percibo de haberes que se halla
disfrutando ,. expedírsele su licencia absoluta.
De real orden lo digo a V. E. para iu conocimiento
'1 ~emú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 29' de ooviembre de 1917.
. CdaVA •
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sc60res ¡Presidente del Consejo. Supremo de GuerrlL y
Marina, Comandante genet"al del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y, Mari-
na y. del ¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. Ei. cursó
a este Ministerio en 10 de septiembre 6Itimo, pr&-
movida. por el cabo de Artillería,. licenciado, Eduardo
Navarrete de la Cruz, en sóplica de que se le ~
truya expedieate en justificación 'de su derecho a
ingreso en el Cuer~ de Inrilidos, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 informado por el C()nsejo Supremo
de Guerra y, Marina, se 1uL servido desestimar ,la
D. O. nlÚD. 271
.......•._.... _--
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CIUVA
. 'Q!:JlVA
Seflor Capit4n general de 11. octava regi6n.
Setklres Intendente general militar e Interventor 'civil
de Guerra y Marina y del ,PrÓtectorado en Marruecos.
Excmo. S].: Vista la Instancia promovida por
Andrés Su'rez .Fernández, vecino de Boiro, provincia
de La Corufta, en solicitud de que le sean devueltas
las J. 500 pesetas que ingresó en la -Delegación de
Hadenda de la provincia de La Corufla, según carta
de pago nlÍmero 8, expedida en 5 de a~osto d'e
191 1, para redimirse del servicio militar activo como>
recluta del reemplazo de 1911, perteneciente a la
cajl. de recluta de Santiago número 105; teniendo en
cuenta que el interesado, por razón del número obtenido
en el sorteo de su reemplazo, resultó excedente de
cupo, con arreglo a lo prevenido en el articulo 175
de la ley <le reclutamiento de I J de julio de 1885.
DlOdificada por la de 2 I de agosto de 1896, el Rey¡
(q. .D. g.) se ha servido re90lver que se devuelvan
las 1.50. pesetas de referencia, las cuales percibirá.
el individuo que efectuó eldep6sito o la persowc.
apoderada en forma legal, según. dispone el articulo 189
del reglamento dictado para la ejecución 'de dicha ley.
-De real-orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'1 dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 'de noviembre ae 19"7.
Seftor Capit4n general de la octava región.
Se60res Intendente general militar e IntenftJlJOr civil
de Guerr:a y Marina y ¡deJ ,protectorado en MarrueCos.
tividad de 5 del actual, y siendo destinado a la Comandancia
de Canarias, por ser este destino el que les correspondia a los
anteriores.
De real ordtn lo digo a V:E. para su conocimiento y de-
nús efectos. Dios guarde a V. E. Ihuchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de Cana-
rias e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protccto..:
rado en ·Marruecos.11
t¡ BEOLU'DAlIlIENTO y REEHl"IJAZO DEL F.JEROITO
"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Joaquín Loren7,o Valverde, vecinQ de Gondomar, pro-
vincia de Pontevedra, en solicitud de que le sean de-I vueltas las 1·500 pesetas que iágresó en la Tcsorerla• de Hacienda de la provincia citada, según carta de! pago número 96, correspondiente al mandamiento de
i ingreso número 267, expedida en 24 de enero del' 19 16, para redimirse del servicio militar activo, como
1 recluta del reemplazo de 1893, perteneciente a la
I caja de Vigo número 1 16; teniendo en cuenta que.I al interesado le corres¡Jondió pasar a situación de )j-
I cenciado absoluto como excedente de cupo a raizde su' indulto de pr6fugo y haber sido ingresado~ innecesariamente dicha cantidad, con arreglo a lo pre-
I venido en el artículo 175 de la ley de rec1utamienrode 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 deagosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se 'ha servido
resolver que se' devuelvan las J. 500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que ifectuó
el depósito o la pérsona a~erada en forma legal,
según dispone el art. 189 del reglamento dict;\do
para la ejecución de dicha ley. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi'nto
'l. demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos aflos.
Madrid 29 de noviembre de 1917.
CIERVA
derecho a la ;,
I
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LICENCIAS
OBRAS DE TEXTO
,PASES· A OTatAS ARMAS
señor General
Ejército.
señores Capitanes generales de la primera' y cuarta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
Círcu./.ar. Excmo. Sr.: Terminado el plazo de ad-
quisición de obras para el concurso de texto defi-
nitivo de «Arquitectura» en la Academia 'de Ingenie-
ros, anunciado por real orden circular de 2 1 de octu-
bre de 1916 (D. O. núm. 243), y no 'habiéndose pre-
sentado más que una que t¡lata solamente de la pri-
lJ1era parte del programa anunciado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declararlo desierto, Y!
disponer se anuncie nuevo c.oncurso- con el mismo pro-
grama y condiciones que el anterior. variando úlÚca-
mente la relativa a las figuras que, podr'n o lUlI
estar intercaladas en el texto, se~n aprecien 101
autores, por SUl dimenciones y cantlcIad. Es asimismo
la voluntad de S. M., que las obras que se presenten a
este nuevo concurso, sean entregadas en la Sección de
Instrucción y Reclutamiento de este Ministerio, en la
forma que previene la real orden circular de 27 de
abril de 1911 (O. L'. núm. 85), en su articulo 12"
antes del 31 de diciembre de 19 I 8, en que expira.
el plazo de admisi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s dectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de Donembre de 1917.
Se1Ior•••
petición del recurrente, por carecer <le
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de novieml;>re de 1917.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' promovida
por el escribiente de segWlda clase del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares, con destillD en el Estado Mayor Central
del 'Ejército, D. ,Federico Fusté Barrientos, y del cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompafía,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos me-
ses de licencia por enfet"mo para Lérida, con arreglo
a lo dispuesto en las instrucciones aprobadas en real
orded de 5 de jWlio de '1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de no"iembre de 1917.
JUAN DE LA CIERVA
Jefe del Estado Mayor Central del
ClERVA
sel\or Capitán general de la cuarta región.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'Marina.
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden de 19 del ac-
tual (D. O. n6m. 261), se le concede al primer tenitnte del re-
gimiento de Infanteria Rey ntim. 1, O. Manuel Nieto Femán-
da, quede sin efecto su inrreso en la Guardia Civil, concedido
por real ordeD circular de 5 del JIlÍSmo mes (D. O, n<un.249),
y que por otra disposlci6n de 29 del repeti~o mes (D. O. n6-
mero 270), se le concede al primer teniente, tambim del mis-
mo regimiento, D. Jts65 Robles Raíz, propuesto por el Direc"-
tor ¡eneral de la Guardia Civil para su ingreso en substituci6n
del renunciante, la eJimi~ci6n de la escala de aspirantes a in-
greso en dicho Cuerpo, en virtud de instancia promovida, el
Rey (q. O. g.) ba tenido a bien disponer que. en substituci6n
de ambos oficiales ingrese en el indicado Cuerpo de la Guar-
dia Civil el primer teniente del regimiento de In(antena Te-
tumnóm.45, O.JoaquinJimmez Baquer, asienAndosde la efee:-
D sa
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida pur
Juan Millán 'Cárrillo, soldaiio de la tomandancia de
Artillerla de Algeciras, en solicitud de que le sean.
devueltas 2 SO pesetas, de las 7 So que ingresó como
importe del primero y segunilo plazos para la' reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, por tener con-
cedidos los beneficios del artículo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que)de las 750 pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
se devuelvan 2 S0, correspondientes a la carta de pago
número 55, expedida en 29 de septiembre de 1916,
quedando satisfecho, con las 500 restantes, el total
de ·Ia cuota militar que señala el articulo 267 de la re-
ferida ley; debiendo rercibir la indicada suma el
individuo que efectuó e depósito o la persona apodc-
rada en forma legal, según dispone el artfc;:ulo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1917.
CUUlVA.
Seftor Capitán general de la segunda región.
Set\ores Intendente genera.l milita.r e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,PrOtectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida; por
D. Andrés Roldán González de ,Figueroa, vecino de
USrdoba, en solicitud de que le sean devueltas las
1.000 pesetas que deposit6 en la Delegad6nde Ha-
cienda de dicha provincia, según carta de pago núme-
ro 115, expedida en 13. de febrero del a'ño actual,
para reducir elticmpo de servicio en filas de su hijo
Andrés Roldán Casilavi, alistado para el reemplazo
de 1917 por la <;aja de USrdoba núm. 2.2; tenien-
do en cuenta. que el interesado falleci6 antes de la
incorporación a filas de los niozos de su reemplazo,
r con arreglo a lo preven'ldo en el artículo 284 de
la vigente ley de reclutamiento, el ,Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.000
pesetas de referencia, las cuales percibiri el 'individuo
que acredite su derecho o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el articulo 470 del regla-
mento dictado para la ejecuci6n 'de la citada ley.
De real orden lo digo a V, E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de noviembre de 1917.
C,ERVA
Setlor Capitán general de la segunda región.
Seflores Intendente general militar e Interventor' civil
de Guerra y Marina y del ,protectorado en Marruecos.
. y demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos aftoso
Madrid 29 de noviembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
lÍe Guerra y Marinp y del ·Protectorado en .Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gi6 a este Ministerio en 24 del mes actual, dando
Cuenta de que con fecha 7 del mismo mes ha declarado
en situación de reemplazo por enfermo, con residen-
cia en Fene (Coruña), ¡ll escribiente de primera clase
del Cuerpo de Oficinas Militares, D. Justo Peón .Mar-
dnez, que tiene su destino en el Gobierno militar de La;s
Palmas (Canarias), el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar lo resuelto por V. E., con arreglo a lo dis-
puesto en la regla sexta de la real orden circular de
9 de junio de 1916 (G. L. núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos áños.
Madrid 30 de noviembre de '9'7.
CIPVA
\
Sefior Capitán general de la Olctava región.
Señores Capitán general de .canarias e l'hterventor civil
de Guerra y Marina y del 'Protectorado en Marruecos.
.RETIROS
Ex¡;mo. Sr.: Accediendo a lo' solicitado por el
sargento de la Guardia Civil, con destino en la Co-
mandancia de Granada, Antonio Rodríguez Lozano,
el Rey ('l' D. g.) se ha. servido concederle el retiro
para Lo;a (Granada); disponiendo que sea dado de
baja por fin del mes actual en el cuerpo a 'que per-
tenece.
De. real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y aemis efectos. Dios guarde a V. E. mué~ afias.
Madrid 30 dt noviembre de 1917. ,
CIUVA
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Setlores ,Presidente del. Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y capitán general de la segunda regióa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida: por
O. ,Félix Maroto Aguilar, vecino de Valladolid, pro-
riada ck idem, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que deposit6 en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valladolid, segan carta
de pago número 37, expedida en rr de enero de '917.
para reducir el tiempo de servicio en. filas de su hijo
Fabián Maroto Morejón, alistadi) para el reemplazo
de 1917 por la caja de recluta de Valladolid núme-
ro 94, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
•el interesado falleció antes de la incorporación a
filas de los mozos de su reemplaw, y con arreglo a
lo prevenido en el artfculo 284 de la vigente ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuel-
van las 1.000 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que acredite su derecho o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecución 1
de la citada ley.
De real orden lo digd a V. E'~ ¡Ara Sil conocimiento
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la real orden de 29 del mes actual (D. O. núm. 270), por la
que se concede el retiro al músico de ese Real Cuerpo D.,An-
gel Rufino Femández, 'se entienda rectificada en el senlido'
de que el segundo apellido elel interesado es Gutihrez '1 no
Femindez, como en dicha soberana disposición se consIgna.
De real orden lo digo a V. E. para su codocimiento y de-
mis dectos. Dios R'Uarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1917.
SeRor Com;ndante general del Rul Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Mari-
na, Capitán general de la primera región e Interventor ovil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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JUNTA CALIfiCADORA OE ASPIRANTES A OESTlNOS CIVILES
RELACION de los destinos vacantes que han de proveerse r.on sujeción a loa preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo año para su aphcacióQ y demú
disposiciones complementarias.
!:II n
Do 1'0 IllnUlerio •
-B 41e~ue S BUELDO !Fu....... ,CI. 4epeo en o ~ GratI11cacirJD.' Co04lclODel: a Did'ENDENCIA o 8ERVICIO ::l. C1ue de d_UDo - ydem" .pectalet que
'Do regjÓD !' ,.enlaja. PMelu .. reqnlereD: . mlllUreD l'~UU
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•
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loe l.r.eOICle d.
acU1'O o 41 e .Iea
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• ser m&10r.. 4. :a
IL1IoIl acompartar
aertl cado de oa-
r"1I01a •• autece-
d••tel peDalea .z-
pedIdo por .1 1IIl-
Dllterlo de GrUll.
,JUlllcl•.ElJe Cft-
Uloado p u. d ••
omlllrlo 101 que
&OreeUteD que .-
lu .1.r<.1.odo otro
deldDo aDáloro
para.1 que H .:d.
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lDeDto.
\
A elle d..UDo 11010
puedeD ..pIrar loo
• . ••r.eotol de aoU·
t 1'0 o de ..ce pro-cedencia.
•h,.... .........
\J So pts. com()I
\1 gratificaciónI
Inual ••. ,. "
I I
1.500
J .000
5 Tribunal Industrial de esta Corte •• Idem ••.• 2.· 2 alluacitea " ••
6 Audiencia Territorial de Valencia •. Id. 3'- id. 2.- A1IUlcll .•.•.••
7 A 'untamiento de Ttuate.-Zara&oza Id. S•• id. a Ofclal 2.- de se-lJ 3· cretana ...... 1. 1.000
1
DlM/NJs CDII Mddo destk 1.00lJ ¡Hut.: cUIIlquler. qlU .u ., c_~~or¡., luutll 1.750, r~servlldos • los .".
oficiales, brigadas y sargentos e. «Uva servicio o ü cenciados que h4yan comprobado o comprueb~n ..
qtUud [HUG desempeíiaT ~l qru soliciten, crtMden :seis q. mJis años de servicio, tú ellos pM lo menOs c"",(ro
ú empUo, y no h4yaa ClU1lplído los primeros 35 años, ni 4lJ los sef!lUl'ÚJs, 41 obtenerlos por prinur. ves.
I .. . l~;:cl~J~
1sEsc,!.ela profe~lOnal de comercIO de Pública y 2 •• Bedel. • • • . • • • • . 1.000l GIJón.-Ovledo................ BellasAr-
l. tes ...•.
2 AyuDtamientodePuertollano.-Ciu- C. ~. l.· 2.' Cabo de serenos. 1.09S
Real .•• . . . • • . • • • . • • • . • • • • . • . •• reglón .•
3 Idem ' Idem.. • lo· Jardinero 1.460
4 Idem .••••.•• , .•••..•.••. , . . • . • •• ldem •. ,. 3.· lnterveo tor de la
Administración
de Consumo.. . 1.200
•
NOT.&.. De 101 &llleriore. 4e.UDoI, oorreepou4e uoo 4e elloo a 101 UfleDIOe UeeDeladol. en el &IImO 4. propormoDaUde4 que e.aabl_la l.,
DatllttU ". P'"Ü. o"t,,"r lo. lIIbo/ici4ú.s. bri~tUlu 1 "K6II1oI ,. .cUvo, tUspllls tU eonlu seis do. tú
unido eDIl e~o d, ,,,,púo 1 los tU iKIIM ellzu, CfIbos 1 soldiuIo. lJce"cÜIdDs, CIIIll'lllUr. qlU se" "
tu.po qw ".~ .r.,;4o ,. " primer. di tllclltu sitIMdonn. .. mb lúriltuUJII • ,~ '1" ,. ""v,lIId.
,.,. /In ,.,plldos civ/ús '11 ~nurlll (tvt. 5.0 tú 14 "41 ortU" de 8 d, /eb"ro dlJ 1886)• • /MII(M ".
-KM ",.,c.44 11M dhtInJII '11 ,,~t.m'lffIos O tlisposidolles ,s",clM#s (red or•• tU S. &'SÜÜIlCM d,l CM-
uID tü MiIIlstros tU 11 ú JIIlio d, 1891)'¡ ubieIuID &ti_TU, .um4s, _ la ",,,dJdDlwa q-. ,.,.~ ...
• tit¡fII/.IM.. &D1Ul~ ,. ,.~ res",etl".. .' ..
8 Almena.-Lijar., .• , .•. , .. " •• ".
C) Burgos.-Mahlmud •••••• , •.•• , .•
lO Idem.-De Vallejinieno a Bekares...
II CAc::erea.-Majadas ..•••.• - .. , . , , ,
12 Idem.-MiDas de Alde. Mo,et •• , ••
J3 Huesca.-De Jaca a Hecho •.•.•.• ,
14 J.~:-DeVilches a la estaci6n : •••
15 1.eóD.-De Ve¡a de Malaz a Porque-
rol •••••••••••••••••••••••••••
M.O de la
Go,ber- 1 • Cartero.. , .. , .
nación. l.a ldem ..•.• , •. , •
-Dire I,a Peat6n ........
ci6n gra!. l. - Cartero••...••.
de e 0- l.· ldem .• " •••••.
rreos y l.' Primer peatón .
TeI~- l .• Peatón, ........
Cos (Sec.
ción de 1,- ldem •••.•.. , ••
Correos)
300
100
400
550
ISO
850
730
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AereclUar po...r
ee1lOllla1••\oI el •
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N........ Ja
.............
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ecI&4 4e 4b U-.
•
•
1~.re4uar podar_ P........__ larota.. _tenisbaa~3.000 .... el ars.lf del.............'10. ..oehl"'d.~
•
375
90
273,7S .
8so
50 0,°5
365
600
600
100
5°0
300
30 0
200
7S0
456,25
730
'130
547,5·
4S7,50 \~sa -babita-lI e6n .••••••1
912,5°1 #
l.- Peatón .•..••••
I.a Cartero .•..••..l.· Peatón ..•...•.
l.a Cart~ro .
.'
46,ldf'fII de Torre de Esteban 'Ham- 11 bran.-Toledo. • • • • . • . • • • • • • • •• dem .•••
47 Idem.•.•.••.•...•.••..••.••••••• Idem .•••
49 Idem de Brihuega.-Guadalajari •.• Idem 2 • Alguacil •••••••
SO Idem de BroAs.-C!ceres , •...•.. Idem •••• '. Auxi1iar de Ile-
.... .1 cretarfa••••••
\portero deJlSI ldem , IdeJa .••• 2 ••~ AyuotallÜeatoS
Ide.. de Puertol1ano. - Ciudad i' aJCU&cile. mu-
52 Real '•• " ldem.... (.·1 nicipalee .
S3 Idem••.•.•••••.•••.•••.••••••••. Idem.... a 2 guardas ja~- •
l. neros••....••
S4 Idem•.•••••••.•••.•.•••••.•.••. Idem •.•• 1 _ Peón caminero
• (cementerio)..
SS Idem•••••••.••.••..•. '...... ••• Idt'm·•••. 1 a Peón del cerneD-
• terio 9 12,50
.", Id Id 1 • 1S vi¡ilantes del M."•.•~ em.............. e,D •• ,.: COD.Qmos•••• ¡2,50 ..,--
!Il
• es. 1IOJll8Seño ~1I de qne -
: a DEPENDENCIA o SERVICIO depeDdeDO i C1aM 4. 4.Ullo:~ ~~oo
• lO mlUyren ~; ~ I que r.d1cau I
- -".-.------------1 I~-I-------I-~--·l------I
I
16 León.-Andiñuelas ....••.•.•.•..• MO d 1~I.a Cartero .•.....
17 Idem.-Fuencebad6n •.•....••••• G be l. a Idero ..•••.••..
18 Idero,-Rabanol del CaminG...... o .~r - l.a Idem ...•..••.•
19 Idem.-Santiago Millas. ..••••••... n~~' n. l. a Idem... . •.•..•
20 ldem.-De Astorga a Santiaeo MilIa5 -'ó,recil.a PeatÓn ••.....•
21 Idem.-De Lucillos a Pobladura de ~l néra .
la Sierra..... . .......•..• .•..•• e o - l. a Idem ..• , .••...
22 ldem.-De Santa Colomba de Somo Trreléos y
F'l' I e gra- a Idta a 1 u: •••••.•• ••••••••••••• fos (Sec- l. em .•.. ' ..•.•
23'Orense.-Veotosela.............. 'ó d l.· Cartero•..• , •.•
24IPa'encia.-De Dehesa de Romanos ~ n e
a naseones ele Ojeda ...•••• ' . • • . rreos
2S Santander,-Bejes. . .• . •.•.••..•. Idem ..•.
2 ~ Idem.-De Unquera a la estación .• Idem, .••
27 Tarragona.-Pobla de Mantornés ••. Idem .••.
28 Terue!. -De Noguera a Oribuela del
Tremedal ..........•.•••...••.• Idem .... l .• Peatón ..••••••
'9 Valencia.-Casas Bajas •...•.....••• ldem ..•. l.- Cartero .••.•••.
30 Valladolid -De Mojadosa a Cogeces
de lscar '.' . • . . . • . . . .• • Idem.... l. a Peatón ••••••••
]1 Zamora.-Oe Bermil/o a Luelmo y
Villadepera ..••.•.••..••.•.•••• Idem.... l. a Idem ..••••••..
32 ldem. - Tabara. . . • • . • • . . • • . • • • . •• Idem.... l.· <;artero ....•..•
33 Idem .-Fennoselle ..••..•••..•••• Idem •..• l •• Idem ••.•. , •••.
:: :::~i:~~~::::::~:~~~;o':::~1~~T::láéS~;I:::~~ecdl:.~e~~~~:~·~·:
, e gra- a ••..•.•.
Escuela de' Artes y Oficio. de Gra-l~::~~Ü~136 Pública, 2 • Bedel .........1 nada. • • • • . . • • • • • • • • . • . • • • . • • •. Bella,...,.- .
~ell .•••.
7 Ayuntamiento de Riolobol.-Cice- C. G...al .JAulI:l1iar de se-
3 res... ~ctón.,i1. I cretarla ..••..
J8 Idem•••••.••..•••••••••.•••.•••• Ideta .••• l. _ Guardia munlcl-,
pa!. , .•••.••.
39 Idem ldem 2.- Alguacil y VOl
pl1bllca ••••.• !
40 Id~r:e:;;'.~~~~~I.o..~~.~~~~~~~:~ ldem .... JjA~~~::rla~~.~~:\
4 1 ldem............................ ldem.... 2 a 2 alguaciles .••• ,
•• ldem••••••••••••••.•.•••••••••• Idem •••• ,:.!Pregollero ••.••
\Koc:arlad~ del
• 3 Idem••••••.•••••••• ,. ••.••••.•.•• Idem •••• l.·) relo}.••••.••••
44 Idem.......................... .. Idem.... l.al- serenos •••••
45 Idem ••..••.•••.•••.•.••..•••••.. ldem.... l •• 2 guarda.de.calll-
po ..
~ 2 guarda. munl-tI •• cipalesdecam-po..•••.••••• "-
2. alAlguacil ......t
,Adminiltr;adorl48 ldeaa ' ; Idem.. • 3. a~ de COl1SUQ2OS. 5
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57 Ayuntamiento de Ruanes.-Ciceres .
1
l'Recaudador deC. G. l.· a consumos_~región •• (3. dem~s. foodo~muniCIpales •• •
Aere41taw podu
pr.\Dr SlallSa eo
la forma d"'rml.
nada en .1 .,.t. JT
del reclamento 4e
10 de oembre de
1186, queae"lpal
ala que tencalm.
pUM\Delqueh&4.
_r en el careo .,
.nWIl4efe<."1D &1 t.m-
porte d. la rec:au-
dacnón d. llD&_
mUla. 1O\Dllaaado
al .fecto lo recau·
dado.n .1 al'lo 61-
tilDO 7 dblrlbu·
".04010 en 12 ..-
mana, "cllol1. O.
d. la Prw14en·
cta del cenaeJo d.
IIln1anl de n 4.
fab••ro d. 1.11.
• ........ 11III...
• Jdem .••••.•
• Idem ••• ~ •••
S47.§0
999
9.57
",a
600 Derechos por
600 pregones ••
600
600
•
-
, lx.al d.t.rminad..
, para 10I06ml.1I 7
• .d.... relllC\óD,
•
lLu cJeter.III&4..• •• al IICm. 6'..... rel n.
tIM' 4 lIa4••• aD 101 01UD1. 17 6de ... relaotó••
Ild.m Id. 7 '011 la0~1I1&Cl16a d. 1• ~lo 701114&40 .4. loeJ''''''''
lLu ..........3.0M .u.l uUl. ~d re.....o.
• ILU rmlnad••
• .n lo. n6... 6 J~
• d.... relactÓII.
•
4 por 1004e
CObraDJa •••
3 por 100 de
cobran18 .••
h,... ...IUNI.
...... .........
Casa- habita-
aÓll .••••••
•
•
90,
180
· .
• ldem .••••.•
• Idem ..•••..
• Idem .••••••
"OS
550
''750
..
7S Ayuntamiento de Ger.-Gerona ... Id.•.a id.
Recaudador el e,
a consumol.,
3· fondOl muni-
cipales••••••.j6 JIIICado mUllicipalde Plenu.-Zara.
gOla Id. S.a id. 2.· Alguacil. .
77 Idem de Letu~.-ldem Idem ••• 2. a Idelll .•••••••••
78 Idem de laalln. -Idem ••••.•••.••• Idem •.•• 2 •• Idem .•...•••••
79 Ayuntamiento de Tauste.-Idem. •• Idem.... l.a Sereno... • •.••
80 Idem " Idem.... l •• EncaTgado del
cementerio •.•
11 Idem de Noriupe.-Idem •••••.••. Idem.... l •• Guardia munici-
pal ••••••••••~b Idem.•.....•...•.•.••• : •••••.•.• Idem •••• l." VOl pl1blica .•••
83 ldem de Badulel.-ldem .•.••••.•• Idem .••• 2 •• Alguacil prqo_
nero ....••••
• •a Guardia munid- •
pal ..........
8"ldem••••.•.••.•.•...••.•.•••••. lb .•.•
I
8.5 JUlgado municipal de Salamanca ••. Id. 7.- id. 2.· Alguacil .......
86" ',Yunt3miento de Villalba de los Al-lid' l. JI. t_ dI rt
C e Vall el Ud CUl•••. 2. ""5.' po eroi or S.- .• o •..•..•••••••.. \
8 J d a -b'tri d 11 Hll JCom.a GJ.( a 5 ruardiu urba-7 unta e ni' lOSe e a. • • •• .• "_&6_",,. l.
~...~ boa••••••••••
811 Idem '1ldem •.• '/2.aJCoIl8Ct1e .de J.a
Academra de
dibuJo •••••••
S8 ldem de VilIacarrillo.-Jaf'o •••••.• Id. 2.a id. l.· Guardia munici-
pal .........S9 Jusgado municipal de Cortes de Ba-
sa.--Granada Idem •••• 2. a A1guacil. ••.••••
60 Idem de Cl1llar de Bua.-:Idem.... ldem .. " 2.a Idem ..
61 Idem de Freila. -<fdem. .. .. • .. . • •. Idem.... 2.. Idem .
62 Idem de Tujar. -Idem ••••••••••• , Idem •••• 2.a Idem..... • •..
6 Ayuntamiento de Bienservida.-Al-IId 3. id _~Guarda munici-l'3 bacete ..••••••••••.••..•••••••• ~ .. • l. 1 plI a pi~ •.•.• {
6 '~ldem de Alcall de Chiavert.-Cas-lld m a\Oficial mayor de
"/ tellón •••••.•••••••..•••••••.•• ~ e ••.• 3" Secrebrla••..
65 Idem Idem .•.•• 3'- 1••raUltiliardeld
66 Idem •••.•.•••••••.•••••••••••.•• Idem •••• 3.- a.-ld. de (d ••..•
67 Idem.... : •.•.•••: .••.•.••••..•• Idem.... 2 •• AJluacil ••• "•••
68 ldeni. • • • • • • • . • • • . . • . . • . . . • . • . . •• Idem •• _. a. - Portero .•••.••.
69 Idem ..••••.•••.•.•••••...••••••. Idem .•••••• .Agente policfa ••
7· Idem........................ ••• Idem.... l. - Pe6. allejero ••
71 leJem........................... Idem...... Director del re-
. 10J póbllco •••
~Recaudador d et7a Idem.-De ValdecueDca. - Tetuel.. Idem .... 3. a CondOl muni-dpales•••• : .•1oseado municipal de MoreUa.-Ca.· Id a Al ua il73 tellóa ••.•••.•.•• , • tO. • • • •• •••• em • • •• 2. le, .
. ,
'7" Audiencia proyloclal ele Arbac:c:te •• (clem t ••• l. a MOlode elmelos
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NOTAS.-I.a Laa inatancias aolicitando los destinos que se anuncian. se 4irigirán al Ministro de la Guerra, serin stiba-
critas precisamente por los interesados, extendiéndose en papel de la clase 11.- (de peseta), excepto las de los pertene-
cientes al ejército activo que serán expedidas en el de la clase 12.a (10 céntimos).
A las instancias se acompañarán dos copias de fil~ción, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas una
de éstas en papel de la clase II.a, autorizada por el comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12.-. sin autorizar por nadie.
Los licenciados por inútiles a consecuencia de las campañas y los pertenecientes a\.cuerpo de Inválidos, acreditarán au
aptitud fisiea para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.a
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza o cualquier otro documen-
to que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompañará unido a los anteriores.
Los certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
Es.indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, además de los nombres de los destinoa que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicad!>s.2.- Las instancias documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancias militare! del punto de residencia de
los interesados, y, en su defecto, en las alcaldias, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo, a fin de que por estas a\ltoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterioridad a su licenciamieoto, con sujecitn a lo dispuesto en el art. 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mes de diciembre próximo. .
3.a Para solicitar destinos dé 3.a y 4.a categoría, deberán acompaiiar, además, los suboficiales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores a los que se cursan en las escuelas re-
gimentales, con nota de Buen() para l;:,!> primeros y de Mu, bueno para los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerp<f. y para los licenciados, las creadas por"reales órdenes circularr-s de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la Colección Legiilativa de este Ministerio, núms. 398 y 125, respectiva-
mr-nte, según preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y soldados que soliciten
destinos de tercera categoría, acompanarán certifi<.:ado de aptitud, expedido en igual fcrma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoria, es preciso saber leer' y escribir
y para los de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
4.a Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nuevas instancias por
¡Iual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se hallen
en activo, para los cuales deberán acompañarse duplicadas copia!! de su filiación, hasta que obtengan destino. .
Los que habiendo obtenido destino, soliciten o\.ro, deberán acompañar a sus instancias nueva copia de SUB licencias
en papel de la clase 12.-, Y sin autorizar por nadie. '
Los que estén ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
nido destino cesaren en él, y los que no han tomado posesión del que se les adjudicó, deberán acompaiiar documento
oficial acreditando esta circunstancia..
5.- No pueden aspirar a destinos los individuos qu~ se hallen pendientes de credencial o de toma de posesIón del últi-
mo que se les adiudicó.-Madrid 28 de noviembre de 1917 ,-El Sult.ecretarlo interino, }oaqlJin Herrero. .
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